





























スウェ』デン・リクスバンク ユ668 1897 1890
イングランド銀有 工694 ユ8μ
フヲンス銀行 ユ800 ユ848 ユ8暮O
フインランド銀行 1811 ユ886 ユ890
オランダ銀行 ユ8！4 1863 工8プo
オーストリア国立銀行 工816 ！8ユ6 1870
ノルウェー銀行 ／816 ！818 1890
デンマーク国立銀行 ユ8！8 工818 1880
ポルトガル銀行 1846 ！888 ！870
ベルギー国並銀行 1850 ！850 1850
メペイン銀行 1874 1874 19ユ0
ライヒスバンク
（プンデスバンクの前身） ！876 18？6 ユ880
日本銀行 ！882 1883 ユ880











































































会社名 金　券 銀券 銭券
両 両 両 両 貫
東京為替会社 948，500 332，0001，500，000 534，210 ■
横浜為替会社 ユ78，000 300，0001，500，000 一 一
西京為替会社 238，500 300，000 640，OOO 一 1，276，323
大阪為替会社 466，565 460．0001，853，450 一 ユ，408，034
神戸為替会社 118，C00 230，000 500，O00 ■ 一
大津為替会社 100，OOO 262，500 一 ■
新潟為替会社 268且443 50，C00 ■ 一






























































































］ 銀行名 開業隼月 資本金額 紙幣発行許可額
円 円
東京第一国立銀行 明治6年7月 2，500，000 ユ，500，000
横浜第二国立銀行 7．8 250，OOO 工50，000
新潟第四国立銀行 7．3 200，000 120，000
























隼月 末 銀行数 紙幣発行許可額 紙幣流通高
円 円
1873（明治6）．ユ2 2 1，800，000 852，520
74（彰7），6 3 1，920，000 1，356，979
74（堆7）、12 4 2，070，000 8C2，730
75（ク8）．6 4 2，070，000 38ユ，163
75（ケ8），ユ2 4 1，470，000 233豆861






























































年　末 行数 資本金 銀行紙幣流通高 政’府紙幣流通高
ユ873（明治6）
円’ 円2 円3，000，000 852，520 97，614，863
74（・7） 4 3，45⑪，000 802，730 96，556，919
75（珍8） 4 3，450，000 233，86ユユ00，ユ72，4．26
76（〃9） 5 2，550，O00 1，654，976 105，754，387


























銀行名 開業年月 資本金 紙幣発行限度 資本金 紙幣発行限度
明治 千円 千円 千円 千円
東京第一国立銀行 9，9 1，5C0 1，200 1，500 1，200
横浜第二国立銀行 9．ユ1 250 200 500 400
東京第三国立銀行 9．12 200 160 300 240
新潟第四国立銀行 9．12 300 240 350 240
東京第五国立銀行 9．10 300 240 300 240
福島第六国立銀行 ユO．3 1OO 80 250 200
高知第七国立銀行 10，3 100 80 150 110
豊橋第八国立銀行 10．3 100 80 150 120
熊本第九国立銀行 ！0．12 55 44 120 80
山梨第十国立銀行 10．4 150 120 250 200
名古屋第十一国立銀行 1O．7 ユ00 80 200 ユ60
金沢第十二国立銀行 1O．8 200 160 20C 160
大阪第十三国立銀行 10．5 250 200 500 400
松本第十四国立銀行 10．8 100 80 200 80
東京第十五国立銀行 ユ0．5 ユ7，82奪 16，660 ユ7，826 ！6，660
岐阜第十六国立銀行 10．10 50 40 15Q 80
福岡第十七国立銀行 10．ユ1 105 84 200 ユ60
長崎第十八国立銀行 1C．12 160 128 25C 200
上田第十九国立銀行 10．11 ！00 80 200 120
東京第二十国立銀行 ユ0．8 250 200 250 200
長浜第二十一国立銀行 10．ユ2 100 80 ユ00 80
岡山第二十二国立銀行 10．11 50 40 300 232
大分第二十三国立銀行 10．ユ1 50 40 200 144
飯山第二十四国立銀行 ユ0．ユ1 80 6迅 80 64
小浜第二十五国立銀行 1ユ、ユ 50 40 130 104
大阪第二十六国立銀行 1ユ．4 50 40 200 80
東京第二十七国立銀行 1⑪．12 210 168 300 200
浜松第二十八国立銀行 11．1 120 96 300 ユ60
川ノ石第二十九国立銀行 11，3 100 80 150 80
東京第三十国立銀行 10．12 250 20⑪ 350 280




銀行名 開業年月 資本金 紙幣発行隈度 資本金 紙幣発行限度
大阪第三十二国立銀行 ユ1，2 130 ユ04 360 288
東京第三十三国立銀行 11．2 200 160 300 160
大阪第三十四国立銀行 ユ1．4 ユ00 80 250 200
静岡第三十五国立銀行 11．5 70 56 100 56
八王子第三十六国立銀行 ユ1．4 50 40 150 80
高釦第三十七国立銀行 11．ユ2 150 120 250 120
姫路第三十八国立銀行 1L工工 230 184 230 ユ84
前橋第三十九国立銀行 1ユ、1 350 280 350 284
館林第四十圃立銀行 1ユ、u 150 ユ20 150 ユ20
栃木第四十一国立銀行 1！－9 200 160 200 ユ60
大阪第四千二国立銀行 ユL10 200 160 250 200
和歌山第四十三国立銀行 ユ1，11 200 160 200 160
東京第四十四国立銀行 1ユ、8 700 560 700 560
東京篤四十五国立銀行 11，10 100 80 100 80
多治見第四十六国立銀行 12．2 50 40 180 40
八幡第四十七国立銀行 1ユ、ユ1 95 76 95 76
秋田第四十八国立銀行 12，1 50 40 100 80
京都第四十九国立銀行 ユL6 200 160 200 ユ6C
土浦第五十国立銀行 ユ1．9 100 80 ユ0C 80
岸和田第五十］国立銀行 11．！2 ユ00 80 工OO 80
松山第五十二国立銀行 ユ1．9 70 56 ユ50 80
津和野第五十三国立銀行 12，2 80 64 80 64
沼津第五十四国立銀行 11．10 70 56 70 56
出石第五十五国立銀行 11，11 50 40 50 40
明石第五千六国立銀行 工1．8 50 40 130 64
潰生第五十七国立銀行 11，10 50 40 50 4C
大阪第五十八国立銀行 11，1l ユ20 96 200 136
弘前第五十九国立銀行 工2．工 200 160 200 ユ60
東京第六十国立銀行 11．9 250 200 250 200
久留米第六十一国立銀行 n．l1 ユ00 80 150 80
永戸第六十二国立銀行 ユユ、／0 100 80 100 80
松代第六十三国立銀行 ユ1．ユ2 ユ00 80 250 80




銀行名 開業年月 資本金 紙幣発行限度 資本金 紙幣発行隈度
鳥取第六十五国立銀行 12．1 70 56 70 56
尾道第六十六国立銀行 12．4 ユ80 144 250 144
鶴岡第六十七国立銀行 ！1．ユ2 80 64 250 128
郡山第六十八国立銀行 12．ユ 80 64 80 64
長岡第六十九国立銀行 ！ユ．12 100 80 230 80
淀第七十国立銀行 12．4 50 40 50 40
村上第七十一国立銀行 ユユ．11 70 40 50 40
酒田第七十二国立銀行 1ユ．ユ1 80 64 160 64
兵庫第七十三国立銀行 ユユ．ユ2 50 40 140 112
横浜第七十四国立銀行 11．7 250 200 400 320
金沢第七十五国立銀行 12．！ 50 40 ！00 4C
高須第七十六国立銀行 ユ2．！ 70 56 70 56
仙台第七十七国立銀行 ユ！．12 250 200 250 200
中津第七十八国立銀行 ユユ．！ユ 80 64 80 64
松江第七十九国立銀行 1ユ．！ユ 100 80 200 80
高知第八十国立銀行 1ユ．！0 100 80 ユ00 80
山形第八十一国立銀行 1ユ．ユ2 60 48 60 48
鳥取第八十二国立銀行 ユユ．ユ！ 200 160 200 160
上野第八十三国立銀行 ユ1．ユ1 50 40 50 40
大聖寺第八十四国立銀行 12．！ 90 40 90 40
川越第八十五国立銀行 u，12 20C 160 200 160
高梁第八十六国立銀行 ユ2，5 80 64 80 64
大橋第八十七国立銀行 ユユ．12 80 40 120 40
一ノ関第八十八国立銀行 ユ1．12 50 40 50 40
徳島第八十九国立銀行 ！2．5 200 160 260 160
盛岡第九十国立銀行 ユ1．！2 100 80 100 80
福井第九十一国立銀行 11．12 50 40 50 40
福井第九十二国立銀行 ユ1．！2 120 96 120 96
三春第九十三国立銀行 11．！！ 50 40 120 40
龍野第丸十四国立銀行 工1．！2 5C 40 50 40
東京第九十五国立銀行 11－！0 200 ！60 200 160
柳川第九十六国立銀行 12．1 50 40 80 40
小城第九十七国立銀行 ！2．3 50 40 50 40
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開業時 明治15年6月末現在銀行名 開業年月 資本金 締発行隈度 資本金 繍発行隈度
千葉第九十八国立鍍行 工Lユ2 ！20 96 120 96
乎戸第九十九国立銀行 ！2．2 50 4C 50 40
東京第百国立銀行 11，9 200 ！60 200 160
梁川第百一国立銀行 1L11 60 40 11O 40
巖原第百二国立銀行 ユ2七1 50 40 50 40
岩国第百三国立銀行 ！ユ．12 50 40 80 40
水戸第百四国立銀行 11，10 ユ00 72 120 96
津第百五国立銀行 工2，3 80 64 80 64
佐賀第百六国立銀行 工2，4 300 240 300 240
福鳥第百七国立銀行 ユ1．10 ！00 40 350 40
須賀川第百八国立銀行 ユ1、ユ0 5C 40 ユ50 40
佐伯第百九国立銀行 12七1 50 40 60 40
山口第百十国立銀行 ユ2，3 600 464 600 464
京都第百十一国立銀行 1L12 50 40 70 56
東京第百十二国立銀行 ユ1．10 ユ0C 80 ユ00 80
函館第百十三国立銀行 ユ2．1 15C ユ20 20C ！60
高松第百十四国立銀行 ユ1－11 50 40 90 40
亀山第百十五国立銀行 ユ2、工 70 56 70 56
新発田第百十六国立銀行 12．2 50 40 150 40
飯田第百十七国立銀行 12．ユ 50 40 ユ10 40
東京第百十八国立銀行 11．12 1oo 80 」半田第百三十六国立銀行と合併〕
東京第百十九国立銀行 ！2，1 300 ／66 300 160
古河第百二十国立銀行 ユ2，1 50 4c ！00 40
大坂第百二十］国立銀行 ユ2．4 220 120 260 120
桑名第百二十二国立銀行 12．5 150 1ユ2 150 ／12
富山第百二十三国立銀行 ユ2．2 80 64 130 64
見附窮百二十四国立銀行 ユユ、l1 50 40 70 40
米澤第百二十五国立銀行 ！2．2 80 64 80 64
大坂彰首二十六国立銀行 12、ユ ユoo 8C 200 120
丸亀第百二十七国立銀行 12．2 ユ50 120 ユ50 ユ20
八幡第百二十八国立銀行 12，2 50 40 50 40
大垣第百二十九国立銀行 12．4 70 56 7C 56



































































































































































































































































































































































年月 発行隈慶 年月 発行隈度 年月 発行限度
1941、・4 4？ 1964圭7 18，500 1981．12 198，000
4214 60 65．7 21，500 82，12 212，000
↓ ↓ 66七．8 24，500 83．！2 224盲000
48、」2 2，700 67，8 29，O00 84，12 236，000
48，10　　　3，30C 68，8 34，000 ↓ ↓
49，1　　　3．50069．1O 41亨OOO 86，！2 268，000
5011ユ　　　3，900 70．11 49，000 8？。12 296，000
5ユ．12 4．700 71．！ユ 57，OOO 88．ユ2 326，000
52，12 5、ユ00 72、ユ2 67，000 89．12 359，000
↓ ↓ 73．1ユ 79，000 90，12 394，000
56圭！2 6，500 74，10 94，000 ↓ ↓
↓ ↓ 7」5．ユ2 ！工O，000 93，12 410，OOO
59，6 8，000 76．11 128，OOC 94．ユ2 439，000
60，7 9，500 77．1ユ ユ45，000 95112 472，000
6ユ、6 ユ1，50C 781ユ2 163，C00 96－12 51C，000
62，7 12，500 79，12 183，COC 97，12 559，000






































































































































































目　　　的 一 調整，信用制度の保 通貨及び金融の調
持育成 節，信用秩序の維持
■　一親織形態 有隈責任（株式会社） 法人（特殊法人） 法人（特殊法人）
資　本　金 ユOOO万円 ユ億円 1億円
手形割引，地金銀売 右の外，為替の売 右の外づ政府への貸
業　　　務 買，抵当貸付、手形 買，外国金融機関と 付，信用秩序，資金
貸付、預り金 の取引 決済円滑化の為の業務，考査
機　　　関 株主総会 政策委員会（49年以降〕 政策委員会
総　　　裁 任期5年，勅任 任期5年，内閣が任命 任期5年，内閣が任命







員 （4名） 命（3名以上） 命（6名）
監　　事 株主総会で選任 任期3隼，蔵相が任任期4年，内閣が任（3－5名） 命（2名以上） 命（3名）
参　　与 一 任期2年，蔵相が任任期2隼、蔵相が佳命（若干名） 命（若干名）
日銀に対する監督 政　府 蔵相 一
（注）政策委員会は1949年6月設置。
（資料）内閣官報局／大蔵省印刷局『法令全書』1882年、！942年，1949年6月、1997年6月、
②監事に対して監査の実施を命令できる，という点である（竿56条，第57条）。
これらの措置は，昭和日銀法の規定していた大蔵大臣の監督権，業務命令権，
立入検査権や日銀監理官制度を廃止する代償として導入されたとみられるが，
適法性のチェックであれば，大蔵省でなく，行政監察を担当する総務省が適当
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であろう。
　第7に，日銀役職員の守秘義務及び罰則が強化された点である。日銀の公共
性からみて守秘義務はある程度必要としても，退職後迄守秘義務を課すことに
は問題がある。また，役職員の法令違反に対して，広範囲にわたり，国家公務
員と同等の罰則が設けられた。日銀の役職員は，いわゆる「みなし公務員」で
あるが，公務員ではない（第30条）。しかるに，公務員と同等の罰則を課すこ
とが適正であろうか，妥当健に疑問があるといわざるをえない。
　いま，新日銀法を日本銀行条例及び昭和日銀法と対比すれば第9表の通りで
ある。
w　日銀法再改正論議
　新日銀法施行後の金融政策運嘗をみると，デフレ対策としての「ゼロ金利政
策の導入」（1999年2月），政府の反対を押し切って決定した「ゼロ金刷政策の
解除」（2000年8月）及び実質的な「ゼロ金利政策への復帰」（2001年2月）
と，3度政策の転換が行われた。とくに「ゼロ金利政策の解除」は目銀がデワ
レ。スパイラルの懸念が払拭できたとして決定したものである。その際，政府
は初めて新日銀法第19条第2項に基づく議決延期を提案したが，政策委員会は
同条第3項に基づいてこれを否決した。
　その後，景気が予想に反して再度悪化したため，この解除決定をめぐって多
くの論議を呼び，一部国会議員は，①政府と日銀の間の政策整合性の強化，②
物価水準目標の導入，などを目的とする日銀法再改正を目指して研究会を組織
し，その具体案を作成・公表した鰯。
　事実，「ゼロ金利政策の解除」をめぐって，国内外で多くの論議を呼んだ
が，一部国会議員は，日銀の決定を批判する一とともに，これを機に日銀法再改
正の必要性を主張し，有志が集まって「日銀法改正研究会」（事務局長；山本
辛三衆議院議員）を発足させた。その後この検討は，自民党金融調査会のr金
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　gO　　　　　　　　　　　　　　　早稲田繭学第397号
融と物価に関するワーキング・チーム」（座長：相沢英之衆議院議員）の場に
移され，同チームは，2000年！ユ月，法改正の基本的考え方を「日本銀行法改正
（案）についての報告」（以下，「相沢報告」）として取りまとめる］方，「日本
銀行法の一部を改正する法律案要網（案）」（以下，「日銀法改正法案要綱」）並
びに「日本銀行法の一部を改正する法律案，新旧対照表」（未定稿）を作成し
た。さらに，2002年3月29日，「臼銀法改正法案要綱」は，自民党のデフレ対
策特別委員会金融調査会及び財政金融都会「金融と物価に関するワーキンダ・
チーム」の合同会議に提出され，一部修正のうえ，公表された㈱。
　上記「相沢報告」及び「臼銀法改正法案要網」に示された改正内容の概要は
以下の通りである。
　①インフレの解消が日銀の最大の責務であると同様，デフレの解消もま
　　た，臼銀の大きな責務である。その為の最も有効な政策は，臼銀が「物
　　価安定目標」（期隈を含む）」を掲げ，その達成に全力を傾けることであ
　　る。
　これにより，日銀の政策の透明性が向上し，説明責任が明確になる。本政策
採用に当っては，日銀の独立性に留意する必要があるので，物価安定目標を新
日銀法第ユ5条の政策委員会決議事項の一つとして加えることとし，「物価水準
の目標」の決定または変更に当っては，政府の意見を聴取してもらうこととす
る。
　そこで，政策委員会の権限（第ユ5条第1項）に「物価水準目標（その達成の
期間を含む）」を新設するとともに，それを効果的にするため，金融市場の調
節手段である「手形または債券」を「有価証券」⑬Oに変更する（第15条第4〕頁
及び第33条第3項）こととする。また宣日銀が必要に応じて自らの判断で外債
の購入ができることが明確になるように，規定（第40条）を改めるeli。
　②ゼ1ゴ金利政策解除の際のような政府と日銀の対立は，国家・国民にとっ
　　て不幸なことであるので，日銀法において，日鍍の金融政策と政府の経済
　90
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　　政策の整合性を一層図る必葵があることを強調するとともに，政府から政
　　策決定延期の請求があれば，1回に限り，これを延期せねばならないこと
　　とする。
　これに関して，第4条（政府との関係）を目銀，政府間の意思疎通および経
済政策との整合性を強調する表現に改める一」方，政策委員会が物価水準目標に
ついて審議する場合は政府側の意見を聴取しなければならず，政府側に1回の
議決延期権を与えることとし，それについての政策委員会の審議権を廃止する
（第19条）。
　③政策委員会のメンバーは現在9名で，その内，日銀執行部が3名（総裁
　　と副総裁2名）を占めている。これまでの実・績をみても，この体制では，
　　事実上，日銀執行部の意向が政策委員会の審議の緒果を左右してしまう、
　　一層中立的，専門的な審議を確保するためにも，日銀執行部のオーバープ
　　レゼンスを改め，総戴が日銀を代奏することとし，政策委員会のメンバー
　　を7名とすることが適当，としている。したがって政策委員会から副総裁
　　2名が除去されることとな飢
　以上が改正案の概要であるが，この外に，総裁の解任権を規定すべきだと
か，財務大臣が管理・命令権を持てるようにすべきだ，等の意見も出たといわ
れる。しかし，このような規定を導人すれば，国家統制色の強い昭和日銀法へ
の逆行として，社会的批判を浴びるのは必至であり、見送りとなった。
むす」び
　以上，為替会社，国立銀行及び日本銀行の特徴を歴史的にみてきた結果を総
括しよう。
　明治維新以来，政府は日本の近代化を急ぐため，欧米諾国の文物讃制度の導
入に急であり，金融制度もその例外ではなかった。
　まず皇！869（明治2）年に設立された為替会社は鶉わが国における発券銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9！
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の晴矢であったが，明治維新期の不安定な政治経済情勢の下で，党換券の流通
を定着させることができなかった。次いで，1872（明治5）年，米国のナショ
ナル・バンクをモデルとする国立銀行設立を試みたものの，西南戦争の勃発に
伴うインフレ高進により，再度見換銀行券の流通に失敗した。
　そこで，政府は，独占的発券銀行を核にもつ英国流の金融制度を導入するこ
とに決し，1882（明治ユ5）年に日本銀行条例を制定したのである。同条例は，
ベルギー国立銀行を中心として，英仏両国の中央銀行制度を検討し，それをわ
が国の実情に適合するように工夫して作成されたのである。これは賢明な方策
であり，それ故にこそ，懸案であった紙幣整理とインフレの克服を達成するこ
とができたのである。
　その後，1942（昭和ユ7）年に制定された昭和臼銀法は太平洋戦争中という異
常事態のなかで，わが国と同盟関係にあったナチス・ドイツの中央銀行法であ
るライヒスバンク法を範として作成された。1942年は目本銀行の営業年限の2
度目の更新期に当っており，日本銀行の改革は以前から検討されていたが，改
革が実現したのは。戦争突入後であった。
　戦時中であれば，戦争目的の遂行が最優先課題であるのはいうまでもない。
このため昭和日銀法は当然のことながら国家目的の遂行を至上命令とするもの
で，国家統制色の極めて強いものとなった。かくて日銀は政府の政策に全面的
に協力することを要講された。従って，同じく戦時下にあったナチスドイツの
ライヒスバンクが好個のモデルとなったのである。しかし，戦後1949隼に政策
委員会を設置したのみで，以降45年問もこれを放置したのは政府の怠慢であっ
たとしかいいようがない。
　1997（平成9）年に制定され，翌98年4月施行された新日銀法（平成9隼法
第89号）は，またたく間に成立したが，これはバブル経済の崩壊に対処する過
程で生まれた。しかし，時あたかも世界的に中央銀行の独立性を強化する気運
が高まりつつある時期にあり，わが国の場合も21世紀にふさわしい中央銀行を
　92
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第19表　わが国の発券銀行関係年譜
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年　　月
！869（明治2），6
〃　（ψ2），8
ク（〃2），10
ユ870（　〃　3）、　5
1871（ψ3），2
！872（缶5），12
1873（〃6），3
〃　（〃6）．7
ユ882（ψ15），3
ク（ψユ5），6
〃　（〃ユ5）．10
！884（ψ！7），5
！885（4ユ8）、5
1932（圓召和7），6
！942（φユ7），2
！949（〃24），6
！957（ク32）．5
！99？（平成9），6
2002（ψ14），3
東京為替会社設立
通商司，「為替会社規則」制定
大阪為替会社，金券発行
横浜為替会社，洋銀券発行
伊藤博文，紙幣会社案等建議
「国立銀行条例」公布
「金札引換公債証書条例」公布
東京第一国立銀行開業
松方正義大蔵卿「目本銀行創立ノ議」を三条実美太政大臣
に提出
r日本銀行条例」公布
日本銀行開業（資本金ユ000万円，営業年隈30年）
「覚換銀行券条例」公布
免換銀行券発行開始
「日本銀行納付金法」公布
「日本銀行法」公布（一ぺ部は3月，他は5月施行）
日本銀行政策委員会設置
「準備預金制度に関する法律」公布施行
「日本銀行法」公布（平成！0年4月施行〕
自由民主党金融調査会「日本銀行法改正案」発表
（資料）日本銀行『目本金融年表』（明治元年～平成4年）！993隼，ほか。
めざして思い切った改革が実行された。すなわち，中央銀行の独立姓を強化す
るため，役員の身分保障の確保，大蔵大臣の日銀監督権限の繍小，日銀監理官
制度の廃止など，大きく前進したことは評価されてよい。ただし，政策委員会
への政府の関与，目銀の公債引受け，日銀券の発行保証の廃止など問題もあ
り，将来に課題を残している。しかし，新日銀法は，EUのマーストリヒト条
約には及ばないものの，一一応先進国の中央銀行法に準じるレベルに達したもの
といえよう。
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　ところが，新日銀法施行後4年を経て，早くも再改正論議がもち上がってい
る。しかも，日銀の独立性を後退させる方向を目ざしており，これは改悪であ
る。現時点で、日銀の独立性を低下させることは，国際社会の失笑を買うこと
は必至であり，為政者の良識ある判断が期待されるところである。
窟ユ〕国際金融情報センタ」編著r変動する世界の金融1資本市場』下巻金融財政事憎研究会
　　ユ999年。
　ω　酉川元彦『中央銀行」東洋経済新報社，ユ98里年　1ユページ凸
　／3〕館龍一蔓鰯『金融辞輿』東洋経済新報社，1994年　203ぺ一ジ。
　ω但し，スコットランド及び北都アイルランド地方では，イングランド銀行以外に，銀行券を発
　　行している銀行が薮行ある・
　　　町田義一郎氏は，中央銀行を①独占酌な発券機能，②国庫金の取り扱い，③金融濃関との各種
　　取引、④最後の貸手機能，のすべての機能を果たしている銀行と定義し，イングランド銀行が
　　「申央銀行」になった時期は，工870年代末から工880年代初めの頃であろう，と推測している。
　　（町田義一郎「イングランド銀行はいつ中央銀行になったか」『三田学会雑誌j第60巻窮ユ0号、
　　1967年11月）。
　（5〕江戸時代に両替商が発行した預り手形が今臼の銀行券の源流とされるが，預り手形は当局に
　　よって公認されたものでないので，銀行券のような強制通用カは有しなかったとみられる。
　（6）明石照男・鈴木憲久著『日本金融兜』第1巻　東洋経済新報社　工957年　18ぺ一ジ。
　（7〕大蔵省『貨政考要』下編　！887年　36ぺ一ジ。
　（8〕上掲書　3ト迅1ぺ］ジ。
　（9〕立脇和夫『在日外国銀行史』日本経済評論社　1987年　第5章参照。
　OO　朗石・鈴木　前掲書　30ぺ］ジ。
　㈹　国立銀行が発行した紙幣（銀行券）の券面には，r大日本帝国通用紙幣」とあり．国立銀行条
　　例の条文にも「銀行紙幣」「通用紙幣」といった表現がみられる。
　l！葛土屋蕎『お雇い外国人』⑧鹿島出版会，1969年1工Oぺ一ジ。
　㈹東京第十五国立銀行は，1日華士族が、禄制廃止の補償として下付された秩禄（金禄）公償証書
　　を零1」用して設立した異色の国立銀行。その資本金は1，782万円程で，全国立銀行の資本金総額の
　　40，5％を占めでいた。また，同行には政府による借り上げ（金利年5％で，ユ500万円），発券制
　　限の緩和（資本金の80％→93％）など種々の優遇措置が講じられでいた。
　閥　松方正義「財政議」188／年9月
　㈹　戦前の官吏任命形式。勅任は勅令により叙任される官職で一等及び二等の高等官。奏任は，太
　　政大臣（後，内閣総壊大臣）が奏薦して任命される官職で3等以下の高等官。
　㈱　レオン・セイ（Jean　B乱ptist　Lξou　Say；1826－96）はブランズの財政家で大蔵大臣を再度（1872－
　　73；75－76；76－79；82）務めた。有名な販路説（七イの法則）で知られる工B．セイ（Jean　Baptist
　　Saサヨユ767．1832）の孫に当たる。
　（工司　明石・鈴木　敵掲書　86ぺ」ジむ
　㈱　ユ885隼に発行きれた日銀券の券面には「目本銀行党換銀券」と表示されている旬
　｛1＄　申山伊知郎編r経済学大辞剣II東津経済新報社，1963年、75㌔？6ぺ一ジ官
　¢⑪書野俊彦『日本銀行制度改革史j東京大学出版会，1962年。
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幽　ユ930年に第1次太戦参戦因の中央銀行によって国際決済銀行（BIS）が設立された際。日本銀
　行条例の制約から尋目本銀行の出資及び日銀役員のBIS理事兼任ができなかった。このため，日
　本異業銀行などが代わりに出資し，B／S理事は，貝銀ロンドン代理店監督役及び横浜正金銀行ロ
　ンドン支店長が兼務したのである。
鱒大蔵省財政史室繍『昭和財政史』一一終戦から講和まで一第13巻，東洋艦済新雑社，！983
　年，523～533ぺ一ジ。
閤　日奉銀行調査局『戦後わが因金融制度の再編成」1967年，210ぺ一ジ。
幽一『目本銀行一その組織と機能』1967年，172ぺ一ジ。
鯛　立麟和夫『改止日銀法』東祥経済新報社，ユ998年，5ぺ一汎
㈱一「日銀法，大蔵省関与の排除を」（τ日本経済新剛経済教室〕1997年2月21日。
㈱　昭和日銀法（昭和／7年法第67号）は次のように規定していた血
　　第30条〔発行限度の決定〕主務大臣ハ閣議ヲ経テ前条第1項ノ銀行券ノ発行限度ヲ定ムベシ
　　第32条〔発行ノ保言正〕目本銀行ハ銀行券発行高二対シ同額ノ保証ヲ保有スルコトヲ要ス
　　　2．前項ノ保証ハ左ノ各号ノ1に該当スルモノナルコトヲ要ス
　　　　①商業手形，銀行引受手形其ノ他ノ手形
　　　　②宥価証券，地金銀又ハ商品ヲ担保トスル貸付金
　　　　③因債
　　　　④其ノ他ノ債券
　　　　⑤外国為欝
　　　　⑥地金銀（金銀貨ヲ含ム）
鯛　鐘ケ江毅『日本銀行法の再改正論議をめぐって』（即京太学経済研究所デイスカッションペー
　パー。No020！）2002年4月。
㈱　丁日本経済新闘』2002隼3月29目夕刊。『朝日新剛2002年3月30日。
㈱証券取引法（脇和23年法靭3号）及び関違政省令で定義された崎価証券」にはCPは含まれ
　ているが，一殺の「手形」は含まれていない田したがって，r相沢報告」に沿った改正が仮りに
　実現した場合，日銀が今日行っている有力な公開市場操作の手婁である「手形オペ」が実施でき
　なくなる。この点，国会議員に正確な事実認識が欠如しているようである邊
馴　当初の「相沢報告」にはr外債購入のための改正」は含ま年ておらず・3月29局の会合で付加、
　された筥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（完）
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